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 óæ"ç Â|Àøü9ùoöps ¿î"Ã³Å1äÅÿyÅÆOÆ3Ã³ÅáÕÅÆkÜ¸Ã³ÅÄoÅÆkÌoÇ®Ô§ÖÖÅ¼ÎÉáÉÃ³ÇÕÈËÊ ïÙZÿyÅÃÑ3Ã³ÅáÕÅÈËÊ9ÎÏÅó×áÉÌoÆOÃåÌQÜ	ÑOÅ¼á Ü³Ã¸ÆO×oÅ¼ÆÜ³Ã¸ÅÄoÎrd óæ"çÂuÀøüZùoöÿQç ÂvÚêÂvý çæ2 íû6æqîóÂvÚÒvÚäÂ®êÂý$ÀøüZßQñxs ¿QçÅÃ3ÑOÅÆ¾äÅÿyÅÆOÆOÃ¸ÅáÕÅÆÑOÅ¼á"ÚfÅâ3ÎÉÃ³Ü³Ã¸ÅÆhÅ4wÃ³Ç®ÎÏÃ¸ÅáÕÎÅÃ¸Æ0Í÷ÙZáÕÎÏÌoÑOÅ¼áÉ×áÉÅ¼Ã³ÇÉÜ³ÌoÐ3Í2r ç ÂvÚêÂvý çæ2 í û:æ1 îóÂvÚèÒvÚÂMêÝÂvýÀøüZßQñxs ¿
¾oö
â$ã~â$ã;ä8% Ò"ö¶ïô*ö¶éDî±çø­öïôËÈ®ìÅöMé4ñ I:ïRñSõ
ºýºýå¶ / ýå¶ - ° ¡ Ì £O¤5¥
çÅ¼ÃÑ3Åái1_'j km_\`h4[naUedk4[;_\akÿyÅFÆ3ÑOÅ¼ÎÞÇÉÃ¸ÈËÊÑÌoÇÝíäÅáÌoÖ]ÂÆOÑ3ÅÑOÅ¼ÇÞÅ¼áÉÇ®ÎÏÅÆMû"Ã¸ÅáÕÎÉÅÜ¸Çr ç ÚäÂíàÀøü9ùQðÿQÒ ë,Úäý ÂMÅ ÎÌoÜs¿ÀqüZü3Àqÿ*sþÿOÃ¸ÇÂÆOÑOÅ Ñ3ÅÇ×áÏÌQÆOÃåÌoÜ¸ÅÆ­î"áÉÃ¸ÎÕÎÏÅ¼Ü³Ç ÑOÅÇê ëÙZáÕâ*Å¼áÉÇ:Ã³ÆúÑOÅ¼áàãÃÁÎÉÎÉÅÑOÅ¼á
 ëÙZÜ¸ÙZÖÊ ëÙZÊOÜ³ÅrsçÚÂví"à ÀøüZùoðÿ  Ò§æóô	æÅ ÎÝÌoÜ5¿ ÀøüZüZßQÿ*s ¿	ý ÌQÐ3ÎêÂ  ýùr®ÀqüZüZöRsfÿ*Å4ÆOÑOÅ ÎÇÉÃ³ÈËÊ$ÑÌQÇíÅ¼áÿ*Å¼Ã	ÚfÃ³Å¼ÇÉÅÆ3ÇÉÈËÊOÜ³ÌoÆOÄZÅ¼ÆkÃ³ÖdçÅ¼áÉÅÃ¸ÈËÊ,ØZÙoÆV¾oö\ßZð¹ÑOÅ¼á ê ëÙZáÕâ*Å¼áÉÜ ëÌQÆOÄZÅo¿§çÅ¼Ã³Ödê ëÙZÆOÃ¸ÄZÇÉâ9ÔÎÏÊ3ÙZÆ
rYDZ\[^] _\`}aTbdcEegfxh=sÜ³Ã³Å¼ÄoÎ ÑOÃ¸ÅvûÌQáÉÃåÌ¦ÎÏÃ³ÙoÆ¼ïfÃ³ÇÕÈËÊOÅÆ ßoö\ßZð2¹ ¿¦îóÌoÇ íÅ¼áÇÉÈËÊOÖÃ³Å¼ÄoÎ6ÇÕÃ³ÈËÊÞÐOÆOÖÃ¸ÎÉÎÉÅÜ¸ÿÌoáÑOÅ¼ámç ÌoÐOÈËÊ9ïÌoÆOÑhÌoÆrsô9æ"Ú{Ð	¿Òæ"ÒOÒ3ÂMçÚ  ¾QöZö9épsvÐOÆOÑk×¦ÌoÆOÆ ÇÕÃ³ÈËÊkÃ¸Æ ÑOÅá ý Ùo×QÌQÜ³Ã³ÇÉÌQÎÏÃ¸ÙZÆØZÅ¼áÉÇÕÈËÊOÃ³Å¼ÿ*Å¼Æ*ÑOÌ Å¼Ç×QÅÃ¸ÆÓô*ïÅáÕÈËÊ3Í÷ÅÜ¸ÜþÄZÃ³ÿ3Îr÷æ2 êÂÚàãæqb×æÿ*qê/ÀøüZüZðps ¿ûvÙZÆMÅÃ¸ÆOÅÖ]âyÅáÕÃ³×¦ÌoáÉÑ3ÃåÌoÜ¸ÅÆMÒ3ÌoÈË×Ð3ÖÄZÅ¼ÿ*Å¼Æ+Ü¸Ã³Å¼ÄoÎÑÌoÇÞíÅ¼áÌoÆ+Ñ3ÅáÞçÃ¸Í÷ÐOáÕ×¦ÌQÎÏÃ¸ÙZÆÑOÅá+ áÏÌoÈËÊOÅÌ
rd í  ,óî    Å¼Î ÌoÜs¿oÀøüZõZ¾	ÿøÒ ë,óÚäý ÂhÅ¼Î ÌoÜs¿oÀøüoü3Àqÿ*s¿  Ö\ý ëÌoÆ3ÄZÇÉÇÕÈËÊOÆOÃ¸ÎÕÎ ÇÕÎÉÅÜ³ÜÁÎþÑÌoÇ,"áÕÄ9ÌoÆóÇÉÃ¸ÈËÊÞÙøØQÌoÜÑÌoá}rsÒ ë,óÚý Â Å ÎÝÌoÜ5¿:ÀøüZü3Àÿ*s ¿	ÂvÇÿyÅFÆ3ÑOÅ¼ÎÝÇÉÃ¸ÈËÊ$×§áÉÌoÆOÃ¸ÙKØoÅÆ9ÎÏáÉÌoÜÑOÅ¼áý Ð3ÆOÄZÅÆrsÒ í  ý î ÂÚÅ¼ÎóÌoÜ5¿ ÀøüZüQñÿ*Ò ë,Úäý Â<Å ÎóÌoÜs¿ ÀøüZü3Àqÿ säÐOÆOÑÇÕÅ¼Î¼ÎóÇÕÃ³ÈËÊÌoÐ3Ç"ÑOÅÖ *eg` fRhEb4`>_h4fRh4*Ñ3ÅÖGáÉÅÈËÊ9ÎÉÅÆÐOÆOÑhÜ³Ã¸ÆO×oÅ¼ÆkûvÙZáÉÊOÙQÍ6ÐOÆ3ÑãÅ¼Ã³ÆOÅ¼ÖÅÃ¸ÆÅ¼Ü³ÆOÅ¼Æ  b4` [naUeRb4OÑOÅ¼áäÑ3ÅÆãíÌoÐOâÎËÌoÆ9ÎÏÅ¼Ã³ÜþÑOÅ¼ÇäíÅáÅ¼ÆOÇÅ¼Ã³Æ	ÆOÃ¸ÖÖ­Î'Ð3ÇÏÌoÖÖÅ¼Æ r÷æ2 êÂÚàãæq_×æÿ ç ÂMq  1 í1,STÀøüZßZß	ÿ­ í  ,óî    Å¼Î­ÌoÜ5¿ÀqüZõ9¾	ÿ
S&êEÀøüZüZð	ÿoý ÂM"ôÛÀøõoß9¾	ÿE,ý îóíäæóà_Å ÎvÌoÜ5¿ÀøüZùoöÿQÒ í  ý î ÂvÚÅ¼ÎÌoÜ5¿ÀøüZüQñÿQÒ í  ý î ÂÚÅ¼ÎóÌoÜ5¿ ÀøüZüZð	ÿô9æÚTÐ¿þÒ§æóÒOÒ3ÂMç Ú I¾oöZö9éps¿	î"Å¼áûvÅ¼ÆÎÉáÉÃ¸×oÅÜ6Ã³ÇÕÎ"ÑOÅáØoÅÆ9ÎÏáÉÌoÜ³Ç®ÎÏÅÍ ÅÃ¸Ü6ÑOÅ¼ÇíÅ¼á¼ÅÆOÇ0rd,óý îóíæóà Å Î,ÌQÜ5¿ ÀøüZùoöRs ¿î"Ã³ÅÇÕÅáúûvÅ¼ÆÎÉáÉÃ¸×oÅÜfÃ¸ÇÕÎ ØZÙoÆÅ¼Ã³ÆOÅ¼ááÕÅÜ³ÌQÎÏÃÁØÑ ëÐ3ÆOÆOÅÆ 9(ÌQÆOÑÐOÖÄZÅÿyÅÆ<ÐOÆOÑ<ÿyÅÇÕÎÉÅÊ9ÎÛÌoÐOÇkÅÃ¸ÆOÅáVÇÕâ*ÙZÆ3ÄZÃ ëÙZÇÕÅÆ àÛÌoÇÕÇÉÅ$ØZÙZÆ\àãÐOÇÕ×oÅÜÁÎÏáÉÌoÿ*Å¼×oÅ¼Ü³Æèrsô9æ"Ú¶@Ð¿Òæ"ÒOÒ3ÂMçÚ ¾oöoö9épsÐ3ÆOÑ ïfÃ³áÕÑkÃ³ÆâýMjE\jqf	_\`jEb.Eb4`>_h4f3IÐOÆOÑjEaU[b4aUed_h4f	_ÐOÆ9ÎÏÅá®ÎÏÅ¼Ã³Ü¸Î
r æ2 êÂvÚàãæ1E×æÿ*,óý îóíæ"àÅ¼ÎfÌQÜ5¿yÀøü9ùoöRs¿ûvÅ¼ÆÎÉáÏÌoÜ	Ü³Ã³Å¼ÄoÎÑÌoÇüýMjEf3 f3_\`jEbH,ýMjEf3
Eb4` [najEb\9ïÅÜ¸ÈËÊOÅÇ Ã¸Æ ÚfÃ³ÈËÊ9ÎÏÐ3ÆOÄ íÌQÜ³ÇvÐOÆOÑ Ñ3ÅÖ aUf	`>k4fRhMf	_\`jEehÍëÐOÊOá®Îq¿æÐÍ ÑOÅááÉÅÈËÊ9ÎÉÅÆÒÅ¼Ã¸ÎÏÅhÿyÅFÆOÑ3Å¼Î ÇÕÃ³ÈËÊÅ¼Ã³ÆOÅÛàãÐOÇÕ×oÅ¼Ü³Ü³Å¼Ã³Ç®ÎÏÅEÑOÃ¸ÅhÅ¼Ã³ÆOÅVÎÏÅ¼Ã³ÜÁïÅ¼Ã³ÇÉÅ
 óáÉÅÆÅÛÑ3ÅÇ ýMjEf3 f3_\`jEbÿOÃ¸Ü³ÑOÅ Îr ç ÂMq  1 í1,S|ÀøüZßZßÿ,óý îóíæ"àcÅ Î"ÌQÜ5¿þÀøü9ùQöÿ9<í  fÂEÀøü9ùQðRs ¿*ÌoÇ®ÎÑ3Ã³ÅÄZÅÇÉÌoÖ­ÎÉÅý ëÌoÆOÄZÅ,ÑOÅáúØoÅÆ9ÎÏáÉÌoÜ³Å¼ÆjêÝÌQÆÎÉÅkÑOÅá àãÐOÇÉ×QÅÜ¸Ü³ÅÃ¸ÇÕÎÉÅkÃ³ÇÕÎÞÍ÷áÉÅ¼Ãd ïÙZÿyÅÃ­¼ÕÅÑOÙ§ÈËÊjÑOÃ³ÅÍ÷áÉÅÃ¸ÅkÂÈË×oÅVÆÌoÊ3ÅÑOÅ¼áØZÅ¼Æ9ÎÏáÏÌQÜ³ÅÆ ûvÅ¼Æ9ÎÏáÉÃ¸×oÅ¼Ü¸ïÌoÆOÑ Ã¸ÇÕÎr ç ÂMq  1 í1,SÀqüZßZßÿR9<í  fÂ|Àøü9ùQðRs ¿§îóÌoÇÅÃ¸ÄZÅÆ9ÎÏÜ¸Ã³ÈËÊOÅíÅ¼á¼Ü³ÐOÖÅÆuÃ³Ç®ÎÇÕÅÊOá×Ü³Å¼Ã³Æ r5ô9æÚIÐ	¿Ò§æóÒOÒ3ÂMç Ú c¾oöoö9éps ¿î"Åá Ü³ÙZÆ3ÄZÃ¸ÎÉÐOÑOÃ³ÆOÌoÜ³Å óÐ3ÅáåÇÉÈËÊ3ÆOÃ¸ÎÕÎÞÑ3ÅÇÝíÅ¼áÅ¼ÆOÇÝÃ³ÇÕÎÙøØQÌoÜ$rsÒ í  ý î ÂvÚÅ¼ÎÝÌoÜs¿ÀøüZüoñRs ¿ÂÃ¸Æ f4b4aU`j3k4f	f3{km_\aEeh4ÑÌQÇÑOÃ¸ÅúíÅ¼á¼ÇÉâOÃÁÎTÅúÌoÖÝY2b4aUedkjEaEegf3@ÿyÅ¼Í÷Å¼ÇÕÎÏÃ¸ÄoÎ¿yÃ³Ç®ÎÿyÅÃ6çÙZÃ¸ÑOÅÆÓÆ3Ã³ÈËÊ9ÎóÌoÐ3ÇÉÄZÅ¼ÿOÃ³Ü¸ÑOÅ¼Îrsç Âvîóîfæ"ÚäîÀøüZöQñZÿ*s ¿
ºýºýå¶ / ýº -"£OK Á§¹Ë £R7Ïµ° N3£
î"Ã³Å  a4[b4aUenj3bkjEaT_\[~enEenj3b ÐOÆOÑ  b4`j3bE?UfpcEf3zjEaTbmhäÿ*Å4ÆOÑOÅ¼ÆÇÕÃ³ÈËÊÆÌoÊOÅmÑ3Åá$aj3km] bjo¿oÂvÇvÄZÃ¸ÿ3ÎÑOÅ¼Æ
Ã¸ÅáÕÅÆOâ3Í÷ÙoáÕÎËÌQÑOÅáÕ×§áÕÅÃ¸ÇÉÜåÌQÐ3Í6Ð3ÆOÑãÑ3ÅÆãý Å¼ÿ*Å¼áÉâ3Í÷ÙoáÕÎËÌQÑOÅáÕ×§áÕÅÃ¸ÇÉÜåÌQÐ3Ír÷æ2 êÂÚàãæqb×æs¿î"Ã³Å  b4`j½kjE\j½kjEfRjEeh&¼Ã³ÅÊ9ÎØZÅ¼ÆÎÉáÏÌoÜ*ÌoÆÑOÅáýþÅÿyÅáÅ¼Æ9ÎÏÜåÌQÆOÄ r^2,óý æqîeÐ	¿îóÂví&ÂÀøüZðoöRs ¿
9ÌoÊOáÉÇÕÈËÊOÅÃ¸ÆOÜ³Ã¸ÈËÊÛïfÐOáÕÑOÅ­ÊOÃ¸ÅáäÑOÃ³ÅûvÅÆ3Å­ØZÅ¼áÕïÅÈËÊOÇÕÅÜ¸Î'ÅÇÊÌoÆOÑOÅ¼Ü¸ÎÇÉÃ¸ÈËÊÛï ÌQÊOáÉÇÕÈËÊOÅÃ¸ÆOÜ³Ã¸ÈËÊÓÐOÖÑOÃ³ÅýþÅÿyÅá®ØZÅÆ3År ÇÕÃ³Å¼ÊOÅÞ¾¿¾§¿¸ÀKù§¿¾¿±éps¿ô*ïfÃ³ÇÕÈËÊOÅÆ0ÅÿyÅÆ3ÆOÃ³Å¼áÉÅÝÐOÆOÑ!,ØQÌoámØZÅ¼áÉÜ ëÌoÐ3ÍÎÅÃ³Æ3ÅÝÄoá ëÙpoZÅ¼áÉÅûvÅÆOÅr5ô9Óæ"Ú\Ð	¿	Ò§æóÒOÒ3ÂMç Ú ¾oöZöZéps ¿
ºýºýå¶ / ýºýå¶ -"£h&¤s¹ ° æÖI×áÉÌoÆOÃåÌQÜ³ÅÆ ÂvÆ3ÑOÅóÑOÅÇ íÅáÅ¼ÆOÇmØZÅáÕÜåÌoÇÕÇÉÅ¼Æ# ïÅ¼ÃþæÙZá®ÎÏÅ¼Ær  _\a4[dj
3b}Ðp[naj ÐOÆ3Ñ  _\a4[djh4eg` eh4[~aj3smÑOÌoÇíäÅár æ2 êÂvÚàãæ1b×§æÿSqêIÀøüZüZð	ÿíæ1ÂvÚýxÀqüZßZßÿ
¾À
ê ëæóà
MÂ+Å¼ÎÌoÜs¿Àøüoõ9ù	ÿ9àhæ"Ú ÒVÀøüoõZßÿ9Ò	 ë,óÚäý ÂÅ¼ÎÌoÜs¿ÀqüZü3Àqÿ*sUZÇÉÃ¸ÅïÅÆOÑOÅ¼Æ,ÇÕÃ³ÈËÊ Ã³ÖèçÙZÄZÅ¼ÆáÉÅ¼ÈËÊ9ÎÏÇäÐOÆOÑVÜ³Ã¸ÆO×ÇmÐOÖ FDh_m ]jcEfRhÐOÆOÑGaj3km] bj ÊOÅáÕÐOÖÆÌoÈËÊVÑOÙoáÉÇÏÌQÜþÐOÆOÑlÃ¸ÅÊOÅ¼ÆãÑÌQÆOÆVÇÉÈËÊOÃ¸Å¼ÍÄZÅ¼ÄZÅÆãÑOÃ³Å­àãÅÑ3ÃåÌoÆOÅ¼ÿ*Å¼ÆOÅrsíæqSÂvÚäýÀøüZßZßRsUOïÙÇÉÃ¸ÅÝÇÕÃ³ÈËÊ"ÐOáÐOÆOâÌZÌQáÉÅÆ  _\aU[djljRm3_\Íeg`jEehØZÅ¼áÉÅ¼Ã³ÆOÃ¸ÄZÅÆùr æ2 êÂvÚàãæq@×æÿ®S&êCÀøüoüZðÿvíæqSÂvÚäý ÀøüZßZß	ÿàãæ"Ú Ò ÀøüZõoßRs ¿vî"Ã¸ÅÇÉÅØZÅ¼áÉÜ ëÌoÐ3ÍÎúÑ3ÙZáÉÇÉÌoÜÑOÅ¼á ýþÅÿyÅá r5Ò í  ý î ÂvÚ_Å Î ÌoÜs¿ÀøüoüZðRs ¿ î"Ã¸Å,Ü³Ã¸ÆO×oÅæÙoáÕÎËÌãÄZÃ³ÿ3Î­×oÅ¼Ã³ÆOÅ ëæÇÕÎÉÅÆÌoÈËÊ×áÉÌoÆOÃåÌQÜ6Ìoÿ	¿	î"Å¼áæÿ3Ä9ÌoÆOÄkÑOÅ¼á óÅ¼Í ëÌEo Å­ÆÌoÈËÊ$×áÏÌQÆOÃåÌoÜ Å¼áÕÍ÷ÙZÜ¸ÄoÎÿyÅÃ6ÌoÜ³Ü¸ÅÆ
ÙoáÉÖÅÆÓÌQÐOÇ"ÑOÅ¼ááÉÅ¼ÈËÊ9ÎÏÅÆÛæÙZá®ÎËÌOÑ3Ã³ÅóÿyÅÃ³Ñ3ÅêÝÌQáÉÙoÎÉÃ³ÑOÅ¼ÆhÅ¼Æ9ÎÏÜ ëÌQÇÉÇÕÎr íæ1ÂvÚýuÀøüZßZßRs¿
ºýºýå¶ / ýºýº -"£Û¤s¹£¤ ° JO 6 	 ° ¡  Å¼ÖÅ¼Ã³ÆOÇÉÌoÖIÖÃ¸ÎmÑ3ÅÆÛæÙZáÕÎÉÅÆVØZÅ¼áÉÜëÌQÇÉÇÕÎäÑOÃ¸Å  a4[b4aUenj
f3_\`jEehÝÑÌoÇäíÅ¼áÝÌoÖI×áÉÌoÆOÃåÌQÜ³ÅÆ# ÙZÜ®r5Ò ë,óÚäý ÂÅ¼ÎÌoÜ5¿*ÀøüZü3Àÿ*s ¿
ºýºýå¶ / ýºý ½ -"£jó¤5¹£O¤ ° £j¨ ° ¤CO¹ ©£ ° £  Æ+ÑOÅÆ+ÖÅ¼Ã³Ç®ÎÏÅÆ³ ëÌoÜ¸Ü³Å¼ÆMÿ3Ã³Ü³Ñ3Å¼ÎÇÉÃ¸ÈËÊÅ¼Ã³ÆOÅêÌoáÉÙoÎÉÃ³Ç
Ð3á ëÐOÈË× r5àhæ"Ú ÒèÀøüZõZß	ÿfíæ1ÂvÚýIÀqüZßZßRs¿fî"Ã³Å  aU[;b4aUenj3bkjEaT_\[nen3bj3bMÇÉÃ¸ÆOÑeâÌoÌoáÉÃ¸ÄuÐ3ÆOÑ
Ã¸ÅÊOÅ¼ÆÆ3ÅÿyÅÆ,Ñ3ÅÆ  b4`j3b?UfpcEf3zjEaTbmhÆOÌoÊOÅäÑOÅáaj3km] bjÞÆOÌoÈËÊ×áÉÌoÆOÃåÌQÜ­r~S&ê ÀqüZüZðRs¿9êóáÏÌoÆOÃ³ÌoÜÎÏÅ¼Ã³ÜÁÎúÇÉÃ¸ÈËÊ"¼ÕÅÑOÅVêÌoáÕÙoÎÏÃ¸Ç­Ã¸Æ(ÑOÃ³Å  kjEam_\[nehEb4` [najEehkÐOÆ3ÑÁ3_\aTh'jEeh³r íæqSÂvÚýEÀøüoßZßRs ¿6î"Ã³ÅïÅÃ¸ÎÉÅáÕÅÝæÐ3Í^¼ïÅÃ¸ÄZÐOÆOÄÑOÅá& óÅ¼Í ëÌEo Å"ïfÃ³áÉÑVÿyÅÃ íäæ1SÂvÚäý rÀøüZßZßRsÿ*Å¼ÇÉÈËÊOáÕÃ³ÅÿyÅÆ	¿
ºýºýå¶ / ýºý ( «m£O£¡4B9¡ ¹£ 6 î"Ã¸Å ûvÅÆOÅ¼ÆxÑOÅ¼á ×§áÉÌoÆOÃ³ÌoÜ³Å¼Æê ëÙZáÕâ*Å¼áÉáÕÅÄZÃ¸ÙZÆjÿ*Å¼ÇÕÎÏÅ¼ÊOÅÆxÌoÐOÇ Ø§Ã³ÅáíÌQÐOâ3ÎÏÇ®Î ëÌoÖÖÅÆqÑ3Ã³ÅvÇÉÃ¸ÈËÊ¼ÐÞÑOÅ¼Æ­âÌoÌoáÉÃ¸ÄZÅÆ  b4`j3bk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 L fiqefbcikhP_@acbedcf(dgikfgf«mbfbepn=]e]f2piqfihcfbr»i Blmi qn u _/nmnlmftÈRf¢fbeh@² ' f³sm­hffbehji?mgh 6 prw  ­ 6 fbepn=h Í wf]qeikpprq¦»¢n=] 6 f]e u fqdcfb/ u n=hcl=fh_@agbedcf©dcacbe(mhcdcifbachcldcfb  fpifhcik]qn=]cfhpi qXfikhgfb±vfqon uku ]emhcdgf¯w¦f B]qeikpprqg»ikf]efvfqoc~dcf¢_/nb¯bf u nqoi  aghclmfª«ncb u ik¹achcd hcikq@ih  n=]i  achcd lmi u q¡n u ]¯vfqecdgfdcfb L n= u acb 6 f]e u fqo]wf]qeikpp`achclwfiÀ²±midcfh½È »¢\-*¯¨¯»lkMs´ÌmÌ ÏÍ ²±fi^dcfh& u n=hclmfh½£nhcdcf u qof³f]]ikPacp agª«n uku ikl2n=ac]el=f_Z«n= u qof¡ikfbefÀ»acbedcif]ef 3 mblmf Bcfhc]_8fi]ef_@acbedcfd£n]¡ifbp2nqefbi3n u ikhcgmp=lmfhcfb¢n u ]f]w¦fi°achqefb , n=w=bew¦fdcihclmachcl=fhlmf B£n u qofhcfh(¡ifbefh(fihcfb8fikhgikl=fh¹¦fikf]¡lmf_8f]fh(_Z«n=bef£»acb(dcikf 3 n=beiknqoimhdgfb/¡ifbel=b´«m¾mf_@acbdcfhvdcikf 6 befhcfhdcfbv5Nachqefb@cbon¸·qeik]cfh 6 f]eikqe]ecachg¸·qefh¥l=fqof]qefq
ø5T +«5¤O¢-T£+ªT«8¬?+©Dõ»¬$¦©XªT«qõ¦©/;ª¥qõ¦=«âõ1õ¦=« òc ¤¦©/¦
 ac]«nqo u ik¶_@agbedcfhÄw¦fi/_±fi@qe=qofh
­°a¿_@i]e]fhc]£nªºq u ikcfh  _8f¸fh «agwfbefilmhcfqof=­±xy{z|~}£nqec u mlmik] B nh£nqo=pi]ecfÅ¯h·qefb]eac·achcl=fh  mblmfhc=ppfh
­¦acp dcif³v=becc u mlmif¢achcd ,  B¸{n u i]onqeikmh(dgfbmk¢bln=hcfavdcm¸·acpfhqoifbfh
\^]©£nhcdcf u qof]eicifbew¦fiÀacp fikhcfh¼fcgikc Bqogmh½ÈQnPyo}BpîzRq=rQs¦zVpkytuq Í achcd¹fihcfh L fi¾ u icfhc·qocmh½Èuv¼}z y&sxwtVy£y{zq(p|{}Bo1t z'rz Í c\^ikhcf¢l=fh£n=agf¼dcf]eacb]on=gf(¸=mhchqef(cikfbew¦fiÎhcikqrª*f]qelmf]qof uu qZ_±fbedcfh
­°d£n dcikf¡ikfbf2ipSl=fª*be=befhgfh  a B]qon=hcdtaghcdtmchgf 3 mbew¦fbikq±n=hclmf u ikfª*fbq8_8mbedgfh2_±n=befh
£vn=¸·bem]¸=mci]e¹¸==hchqofh(w¦fi¦dcif]efh¡ikfbefhv¸fikhgfgcl=bon=dcilmfh¹£n{qoc u mlmi]ecfh 3 fb´«n=hgdcfbachclmfhvª*f]qolmf]qef uku q@_±fbedcfh

L fiqefbcikh¹_@acbedgfh¥w¦fiÀfihcfb@qoqofhv¨wcl==qeqe]e u n=hclmf2Èxyq~}y{ rBtRo¬z}BtÆyo Í6 fª*beifbe]chci qeqofZn=h Blmfª*fbqeikl=q·¨ac(cifb8¸=mhchqefh(pn=¸·bem]¸=mci]e(¸fikhgf£nqec u =lmik]cfh 3 fb´«nhcdcfbachclmfhtª*f]qolmf B]qef uu q¡_8fbedgfh
¦»ikf]ef]e uku qefh(dcifk¢bln=hcf¢ipHn=hcnqompik]cfhchgiqeq¯lmflmfh5«acwfb@dcfhvp2n=l=hcf Bqobf]mh£n=hcqomplmben=cci]ecfh²±i u dcfbeh¹i uu ac]qobikfbfh

Ñ5Ò·Ó7Ô#Õ®Ô|c×Ø©ÙgÚ®ÛÜkÝÞkÝ~ßgÜÛàÙá¹â³ÒãámäåÁá=ærçÁägãá=æÛçàÙgãá=äPãÝ~ãá=ä&ÑÜá=æáèÎé¬ê ëXìîíéïéð ñ òï´óô´í õ±ö¢÷3ï´óô øï´ùÆùí ú±í¬ùûü·ýîí¬ûü{ð þ8ý ðíé
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²±fidcfp  fb_±fhcdcfqofhvnlmhcfqebef]emh£nhcqemp=lmbon=gcfhtcn=hcdcf u qof¯f]8]ei2acpfihcfh 6 ~bm]en=h 'ÎB *©Ãdcfb H ikbp2n < ci u ikc]©È  n=p`wgacbel Í pi qÎfikhgfb H f u dc]q «n=b¸=f  mh S ­ ' ¼f] u ng~¨ u ]±\^pgªnhclm] B
2
Ð
]ega u fdcikfhqoffikhgfa&dcfp 6 fb´«nqZlmf#«mbefhcdcf=­  f1ikw u ft·a u qofbe]ega u fpi qdcfbZ²±ffich·achcl
Þ \¡s ß =»ikf±¼fp¦fbon{qoacb°dgf]X¯n=acpf]­ikh³dcfp!dcfb°¼mp=lmbon=g³]qnhcd
­=w¦fqebeacl¸mhc]qon=hq8 S Ö É
Ô¯¤²¯ËÔ¯¤² Tº;·/¾ÀÕe¿´µ@¾"À´
»ikfXmw¦fhlmfh£n=hchqof±\^pªn=hglm]e]ca u f^_@acbdcf±agpËfikhgfhr]f u wc]q7¸=mhg]qobacikfbqefh` u ikhcdgbeik]cfhrca Bu fhc¸ «mbe¦fbXnac] <  u   ih u  u =beikd³l=f u fl=q^achgdpiq 6 f_±fwf¸ u fw¦fw£nhcd : gifbq\^]X]qon=hcdcfh_±fi fbe]cikfdcfhcfvga u fhc¸«mbe¦fb`acb 3 fbª¬«aclmaghclc­¼dcikf ^ f2h£n=f«mbfbedcagbecpf]]efb³dgfb u n=h Blmfn=ac]lmf_Z«n u q_@acbdcfh
­À]vd£n]e]fih½p«ml u ikc]q¢¸ u fihcfb~£n u q_@ik]cfh&¯acpgª8dcf]¡ikfbef]achcd~ca u fhc¸«mbe¦fb5w u ifw
»fb7¸ u fihcfbf@ca u fhc¸«mbfb°£nqqof8fikhgfh³hchcfhcdcacbcpf]e]fb  mh Ç='ppv­dcfblmb«m¾mfbf³fihcfhPhchcfhcdcacbcpf]e]fb  mhs SS pp 
»if  fb_8fhcdcfqofhca u fhc¸«mbfbu n]e]efht]eitn=ag]±dcfh27n=wf uku f  §fhqohcfcpfh
g»fbÎpi qXdcfb±\Xpgªn=hglm]e]ca u f¯cb«n=£n=bikfbqof©ca Bu fhc¸«mbe¦fb³_@acbdcf n=agªdcfhÅ©hqofbe]ac·achclm]qoik]Ãdcf]¼mp=lmbon=gcfh¿ u n=ifbqaghcddgmbqpiqgn=hgdc]´«n=¸fh¿lmflmfh 3 fbebagqo]cfhjl=f]eicfbq¼¨ac¾=fbedgfpÂ_@acbedgf ^ ffikhgf£n]e]efhcdcf£n u wgbeachcdgf
, n=lmfbeachcl=]e]egikfhgf¢È¨©wcwci u dcachgl  §gÈ n ÍÍ n=ac] <  u   ih u  u =beikd  fb_8fhgdcfq­piq#dgfb¼dcikfÎ u n=h Blmf¢h£nca¹lmf]qobf¸q¯lmf u n=lmfbq/_8fbdcfh ¸=mhgh·qef=®Å¯p  fb_8fbqow£n=bf`~iklmh£n u fnpf¢mgª*w¦fbfi afb£n u qofhÁ­
_@acbedcfdcfbf¢mª±piq¢fikhcfpf¢achc]qo]qe  ¸=fi u ikhdcikfvi qeqef³dcf]rca u fhc¸«mbfbe]lmf Bu nlmfbq L fiqefbegikhÄ¸{n=pfh < n=cifbp2n=¾=w «n=hcdcfb¥È*Mf\X¨Z­ , fikcikl Í ­X_8f u cfn uu fPs SS pp piq]eilmh£n u lmfw¦fhgdcfh «k u ¸{n=c]f u hÈ*¨wgqefi W mcn=hchci]e¸·bon=aq « u ¸nc]ef u h
­ 6¢u nOgpi qof u ikhcf­² «ac uºÍ È*¨w Bwci u dcachgl   cÈw ÍÍ wf¸ u fwq_/nbefhÁ­#acpÂ\^ihc]onqe= , nlmfbachclm]]ecifhcf­f¢fi u aghcd½ca u fhc¸ «mbfb_@acbdcfhh£n= ^ fdcfp!\^ikhc]enqo8pi q Þ ²±ilma£n=hgikd H7u «n=cf ß È »b·acp2ncfb 6 p`w  ­=vf u ]eaghclmfh Ídcf]eikh : ifbq¯achgdvpiq¡bfi u i L n=]]efb@h£nclmf]°«a u q
Ô¯¤²¯ËÔ¯¤²¯¤² ³Å@¶·/Àµ5ºÍÀ/¹ÁÅ@¶9¼I´µq¸ºÐÛ´¶OÍ9Å@µ#¸I´Iµqº¶¼9¼I´µ["¾"¿´µ5º¶"¿·FÂ"Ã;¹Á´¶;´¶ H «acbÀdcikfHf¢mh B]qebeac¸qeikmhdcfb¼ca u fhc¸«mbfb#achcddcfb , n=lmfbeachglm]e]cikfhcfhdcikfhqofh£n=hgdcf u ]=«acw u ikcf5¨w  ag]e]ebm Bbefn=ag] <  u   ikh u  u mbikd(piq¡dcfh»agbecpf]]efbh Çm' ppachgd½s SS pp 
 achÀ«nc]q _@acbedgf&d£n=] \^hcdcf½pi q(dcfb¥va  f½n=wclmf]´«n=lqvagp fikh @mcb¹pi q(l u fikgp¥«n=¾=iklmfp»acbcpf]e]fb¢afbe£n u qofh
Á¨©hc]e u ikf¾mfhcd¥_@agbedcf³fikh  SS pp u n=hglmf]~q=«ac¸¥¯mgbn u ]¢ca Bu fhc¸«mbe¦fb/n=wclmf]efqeq£»¢n=]/bf]q u icf@mcb±_@agbedcf¢piq8fihcfp H acc]e]_/n=hgrdcfb , «n=hclmfhcn=£n u wcikfbq»if]f  «n u ªºqofhdcifhcfhn u ] , n=lmfbeachcl=]e]egikfhgfh
  acpK¨©wc]e u ac¾t_@acbdcfh]«n=prq u ikcf «n=l=f¸{n=hqofhpiq¯gnhcdc£n=gikfb¡fhqolmbenqofq¦»¢n=cbikhchcfhc]q «ac¸=frn=ac]f¢achc]qo]qe  w¦f_ «n=cbqofh]eihci·q­5_8fi u dcikf]ef( «na : lfihcfhjcn=bon=w¦f u ª «mbepikl=fh Ý acfbe]chciqqachcd¿fihcfh¿²8fª*f]qoilmachclm]ªn u £n=w¦fhÁ±»if]ef H mbep _ «agbedcf¥dcn=]2¨©wc¸·ikc¦fhÊdgfb(~cikfhcf¥fb u fikqofbehÊachgdÊdcfb H n u ¹p «ac¾=qofn=agªº_8fhgdciklfhqª*fbehq@_8fbedgfh
­£acpdcikf~cikfhcfikh(dcfh~ca u fhc¸«mbe¦fb¡avwgbeikhglmfh
g»¢n=cfb¡]eikhgd£n u wcikfbqef¡¨w  ag¾mbemgbef¯fikhªn=cfbXihdgfb  fb]qef uku achclachcdfb u n=acw¦fhfikhcf@]qon=wci u fbf , n=lmfbachclc\^]_/nb¢hcikqhÀ«=qeiklc­fihcfhlmb«m¾mfbefhP»acbcpf]e]fb¢ª¬«acbdgfh½ca u fhc¸«mbfbn u ]dcfhdcf]cn u]Bwcifbqefh @mcbef]@a¹hcfgpfh








Å©p dgikf¨agª*hcn=cpf£n=ben=pfqofb/ª*f]qoa u fl=fh]´_@ikfdcikflmffikl=hcfqe]qofrca u fn=ac]a_Z«n= u fh
­£_@acb Bdcffih 3 mb  fbe]eagjpi qlf¢i_@i BH b=«acqofhÊÈ É±cikhgf]ei]ecft~qncf u wffbefh Í n u ] < £n=hqo=pÂdcacbe Blmfª¬«accbq¼\X]_@acbdcfh½cikfbew¦fi  fbe]egikfdgfhcf(\^ihc]qef uku achclmfhÈ@\¡­7@ Í achcd¶ca u fhPlmfqef]qefq»ikf;f¢i_@i BH b=«acqofÎ_@acbedgfhlmf_Z«n= u q­d£ndcif]ef±achclmfª«n=cb°dcfhfb_±n=bqofqefh»acbegpf]e]efb^dcfb^aachqofbe]accfhgdcfh¹¡ikfbef¯n=agªº_@if]fh




»ikf achqofbe]acqofh¡ikfbef_@agbedcfhÃpi q '3  u É ]  acben=hµÈ] H5u (¿  fq­/\X]]ef1Ã¡ikfbon=bhcfi ­ «achgcfh Í ach «n=g]q@ikh2fikhgfb¡vn=]e¸fÈ¨wgw
  s·Èn ÍeÍ pi qÎfikhgfp£n u w  fhgfh¹~~]qofp?]efdcikfbq¨hg]e u ikf¾=fhcd¿_@acbedgfvfikh
­°dgfb¡ikfbelmb «m¾mf(fhqe]ecbfcfhcdcfb­±¼acwcac]lmf]ecmw¦fhÁ­8piq°f¢bfc B
f u fwfw£n=hcdachcd   u ]e£n{qof u n=p ¡ifbwfª*f]qoiklqÈ*¨wcw
   s·È*w ÍeÍ achcdÄn=hÄd£n]gÀnbe¸==]efl=fb «n{qÈkcpfdcn½]eqof  ­8nqobi|Ävfdcikn u hc= ­©kb£n=bed < n=b¸¦­±Å¨ Í n=hglmf] u m]]efh
­±d£n]tn=a B¾mfbe£n u wÊdcfbt¨wc]cikbp`achcljdgf](¼mp=lmbon=gcfhÃ]qn=hcdÁ/»fb7agwcac](_@acbedgf¥hcikq(l=fw u ¸qvi qZfikhcfpS u n=ac&_@acbdcfd£n=]Àn=b¸=m]fln=]Za½dcfp ¡ikfblmf u fiqefq#¨ u ]¼b´«n=l=fbelmn=]Zdgikfhqefpfdciikhgik]egfb@gnacfb]qo  pi q/fihcfp H5u ´_ _@i]ecfh S ­  B S ­ °Á i qofb±cbevih~aqof=®Å¯pdciff Bd£nqeikmhnagª*bef·qÎafbe£n u qofh










Ô¯ËÔ¯¤²¯Ë® Ña¾µ#ÍÎÅI·/´hºÓÒ´µ $¾;Â"Ãº¶"¿¨aª*lmbeachgdPdgfbfikhclmf]ecb«n=hc¸qofh «Å¯wfb_±n=·achclm]p¥«ml u ikg¸=fi qofhPdgfb¢¡ikfbef`ipB¼mpmlmben=ccfhfbª* u lqofXdcikfeÀnbe¸==]ef«agwfb_±n=·achcldcacb`fihcfhXfnchcmlmben=ccfh(È»¢nqof1rÉ/n=bedcin=e­  ´mfbvfdcikikhqofchcik¸®­²±befpfh Í ]e´_@ikfZwfiÀdcfb©Å©p u n=l=fbeaghcldcfb¯¡ikfbefZn=hc£n=hgddcf]  achglmfhcb«ac¸ Bifcbf  f1f](È²/\[ÀmÀ©\X¡s´ÌmÌÔÕ#cÉ   Á » 6 \Î fqZn u 7s´ÌmÌ Í #»fblfn=ghcmlmben=c_@acbedcfpiqfihcfb¨wg_8fikl=achcln=p ¼acwcac]rn=hclmf]e u m]e]fh
7¨agª@dgikf]f L fi]ef¸=mhchqeftdcikf¨/qofpq «nqoilm¸=fiqdcfb³ u n=hclmfdcacb¶dcfh&be·qocpik]cfhf¢m u fhcdgikikd£n=ag]e]qem¾ befl=ik]qebeifbq_8fbdcfh
  ikfbew¦fi¸==hchqofrdgikf¨/qofpª*bef Ê acfhcZwfacbqefi u q¡_8fbedgfh
­dcikfpiq@aghcfcpfhgdcfb À©n=be¸m]efqoifª*fZn=wch£n=gpv»acbÊdcikf < mi¸·i u qocfbepikf  mh ¯fgqoi u ifhachcdÊdcifv¨©ac]e¸#«ac u achcljdgfb2¡ifbfikp v5H_/nbfihcf¢¨wgh£n=cpfdcfb¯¨/qefpª*bef Ê agfhcwci]/acp7fp¦fbenqoacben=ac]l u fik(a¹w¦fmwcn=qofhÁ  acb@Å©h Bqofbe]cfidcachcl¥dgfb < #«n=hcmpfhcfn=agª±dcikf¨/qep`achclc­Àdcifhqofdcfb  aghclmfhgb=«ac¸·ifcbf  f1^»ikf]efb_@ikbdn=ac]el=f u «=]q­±ikhcdcfp dcif  achclmfdcfb  u n=hclmfPn=ac](dgfb  achclmfhc]egfikdgf½cfb  mbelmfml=fh_@ikbd
»acbetdgfh¹@f  f12_@ibed2dgikf  aghclmf©_@ifdcfb±ih2dcif  achcl=fhc]cfidcfagb=«ac¸·lmfmlmfh
®»fb¨ag]ªn uu dcf]©@f  f1gf]©dgfagqefq©d£n=hch cbeihcicikf uku n=agª7fih a qeikfª*f]Àn=b¸=m]f]qn=dciacp cih

Ô¯ËÔ¯¤²¯ËÔ ¾¿´µ#º¶"¿»ikf]efdcikfbqefhj¡ikfbef_@acbedcfh¿lmf]qobef¸qikh&dgikf2]cmhjw¦f]cbeifw¦fhcf(£n u wcbachcdcf Á n=l=fbeaghclm] B]egikfhgf¡n=ac] <  u   ih u  u =beikdlmf u flq{\^ikh < n=cifbepn=¾mwcn=hcd
­_8f u cf]^n uku f@s SS pp pi q W m£n=h Bhci]e¸·bon=aqobeq « u ¸nc]ef u h2w¦f¸ u fwgq/_±n=b­_@acbdcfdcfb Á «n=hclmf©h£n=¹n=htdgikf¢~ u n=hglmf¢n=hcl=fwcben=q­g]d£n=¾]eivdgikflÀ©a uku pn=b¸=fn=h dcfbf u mn=¸=f¢w¦fªn=hgd




u fhc¸«mbe¦fb©fihclmfwgbon=q¢achgdn=agªXdcfp Å©hqofbe]eag~aghclm]qeik]&dcf]7=pml=bon=cgfh u n=ikfbq¦»fbca u fhg¸Á«=be¦fb^_@acbedgf¯piqXgn=hcdc]«n=¸=fhtlmflmfh 3 fb]ecifwcaghclmfh2achcd 3 fbdcbef~aghclmfh2lmf]ikcfbq¨hg]e u ikf¾=fhcd¶_@acbdcf(dcift\^pªn=hclm]]eca u ftikh½d£n=]`]mfhqobeagp dcf]r7mpmlmben=ccfh¶lmfªn=cbefhÈ¨©wcw
   Í 
øø +Ûª= ©F ¤¦©ªT«8­Tü$¢q
¦
»acb¶dcikf¨©bq`aghcd L fi]ef2dgfb Á n=l=fbeaghcl¸mhchqofdcikf\^pgªnhclm]e]ca u f]qnqeik]e&ikpÂ]e=fh Bqobacp  fbw u fikw¦fh
­¦_Z«n=cbefhcdPdcikf~ u n=hglmf³n=agªÎdcfb Á n=lmfbachclm]]ecifhcfh£n ^ fdcfp Å©hqofbe]ea B·achclm]en=wc]chciqq©_8fi qofbelmf]ecmw¦fhv_±fbedcfhv¸mhchqof»ifcbiqq_±fiqofdcfb 3 fbe]cikfwcachcldcfb
Á n=lmfbeachcl=]e]egikfhgfw¦fqebeacls S p ­Á](d£n=]e]¢]ikdcif`Å©hqefbe]ac·achclm]en=wc]chciqqof­7dcfbefhPpikhgi Bpn u f Á «n=hcl=fs´¢p È¯qoben=hc]  fb]on u3Í w¦fqebeaclc­ ^ f_±fi u ] «acw¦fb u n=ggqofh
 L fi u dcif@\^pgªnhclm]e]ca u fikp ]emfhqobacp  fbw u fikw¦fh&¸mhchqof­7_@acbdcf2dgikffbhcfagqeft\^ikhgln=w¦fdcfbrÅ¯hqofb]eac·achglm]ed£n{qofhikhdcfb¢¼mpmlmbonccfh  fbpifdcfh

»if]efZ_@acbedcfh·acbh#«=qoilc­¦_8fhgh½dcif`¨hgn= u dcfb~n=hc]Ì=Ì«acw¦fb]ecbiqeq­ d£n¯dgfb¼7mpmlmben=chcikq¼pfcb7n u ]ÀÌ=Ìn=hc]¼cbe < nqeikfh·q¼]fikcfbeh`¸mhchqof=»¢n=]n=¾=w£n=hcd½pi q¢dcfh&n=agª*lmf¸ u fwqofh «k u ¸{n=c]f u hPdcifhqofacb Á «n=hcl=fhcmbikfbqoifbachcl dcfbfihcf u hcfh¨wg]echci qeqefZacfih£n=hcdcfb®»if¡ikfbef¢_@acbedgfh  mh ¸nacd£n u h£nv¸·bonhci3n u qompmlmben=ccifbq
øøø +ª7,"4¢8¥0-ü$¢q
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hgikq¼lmfdcf¸q¼_8fbdcfhZ¸«mhchqof L «n=cb Bfhgd½dcfb¨agªº_±n=cccn=]ef_@acbedgfd£n] L n=]]efbrn=ag]¢dcfp 6 fª«n¾ fhqeª*fbhq­#acp fikhcf³¨©]ecibonqeikmha  fbecihcdcfbeh

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Ànvdcfhvhg=q_±fhcdcilmfh <Xu n=h·achclm]]en=hc]@_@acbedcfhv¢s B achcd ¯ B lmf_@ikqofqofZ²±i u dcfb±ikh(]onlmiqqn Bu fb`achcd¶qebon=hg]  fbe]en u fbchci qeqobikqoaghclPn=agª*lmfhcmppfh
5Å¯p dgikf(Å¯h·qefb]eac·achcl=]efiqefh  mhn  S pikhjgbe& S pÜf«mbe¦fb u «n=hglmf(hcikq_8fiqefba  fb u «nhclmfbh
­^_@acbedgfn=aªdcif¹dcmbe]en u fchgiqeqª¬«accbachcl  fbeiqofqÎ»ikft²8i u dgp2nqebeiPwfqobeaglikh ^ fdgfb\^wfhcf¹achcd¿w¦fi¡n uu fh L ik Bqoaghclmfh½ 'Ï P 'Ï?3 f u  H «acbdcif`]on=l=iqeqon u fh¥\^w¦fhcfh½piq©fihcfb²±i u dcl=b´«m¾mf  =hsÌmÌ2ppÝs´ÌmÌ(pp achgd½fikhcfbr~cikqodgik¸=f  =hÄs S pp fbln=w]ei½dcn=cfbfikhcf 3 f u l=b´«m¾mf  mh S ­ Ç Ôpp  pp S ­ Ç Ô=ppSÈ Á ²b Í hdcfb¯qobonhc]  fbe]en u fh\^wfhcf`w¦fqob«n=l=q©dcikf 3 f u l=b´«m¾mfs S pp Æ S ­ ' Ô¹ppÞ S ­ ' Ô pp È Á ½²ß Í w¦fiXfihcfbZn{qobeilmb´«m¾=f  mhÄs  Ì ppàs  Ìppv
hPdcfh&7n=wf uku fh¨r swgik]¨r s Ç ]eikhgd½dciffikhgf u hcfhP¨aª*h£n=cpf£nbon=pfqefbikpB¨hc£nhclag]on=ppfhclmfªn=]e]q
Ô¯ËÔ¯±°¯Ë® %A¹ËÐÁ¼I·¸´"¹±Â"Ã´µ#º¶"¿»ikf¹Å¯hqofb]eac·achglmfhÊ_@acbdcfhÊn=agªn=lmhcfqo~mgqeikn u »ik]e¸ÊÈ ák¢» Í lmf]e¦fikgfbq]e´_@if¿«agwfbfih Á n u ¨©befnâÀ¯fq_8mbe¸ÊÈ Á ¨À Í n=agª@fikhcfh < É «acwcfbqebon=lmfh¿achcd¿dcmbqn=agª@dcfb H f]qe u n{qeqoflmf]e¦fikqefbq  ac]´«nqe u ik(_@acbedgfhdgikf(«acw¦fbqobonlmfhcfh»¢n{qofhvn=agª°É/» B ©k lmf]eicfbq
Ô¯ËÔ¯±°¯ËÔ ÌJº·¬$´IµÀº¶"¿
 acb¨ac]_±fbqeachcldcfb`²±i u dcfb]qn=hgd¶d£n=] < bmlmben=pp f H i u p È*f H i u p vfdcikn u hc= ­¼7mbmhqoc­
fn=h£n=dcn Í ikhdcfb 3 fb]eik=hs= '   agb 3 fbª«acl=achclcÀ iq¢dcif]fbZ=ªºq_±n=bef³¸mhchqofh&dcif`¨ag]edcf Bh·achclmfhdgfbãkbelnhcf(n=ac]lmfpf]]efhÄ]e´_@if(dcikf¹~iklmh£n u ikhqefhc]iq «n{qofh½dcfb 6 f_8fw¦f(ikhjfikhcfb³dci Bpfhc]ikmhc] u m]fh \^ikhcgfiq/wf]qoippZq±_8fbedgfh
¦»ikf¢iklmhcn u ih·qefhc]iq´«nqofh2_±fbedcfhihtª* u lmfhcdcf fn Bqoflmmbikfh&fikhglmfqefi u q þ ]fcb`]_/n=NÈ S B  SS Í ­À]e_±n= È  S s B SS Í ­#pi qeqef u ]_/n=ÃÈ  S s B SS Í ­piqeqef u È  S s B' SS Í ­ piqeqef u ]qnbe¸È ' S s BÆÏ SS Í ­ ]qon=be¸tÈ Ï S s B5Ç SS Í aghcd]efgb^]qnbe¸(È¬«acw¦fb Ç S s Í  L fhchcifbÎdcikf©²±fl=bei  fgtaghcdthcifdcbiklikh  ag]on=ppfhc£n=hglrpiqÎdcfb/ikl=h£n u ihqofhg]eiq´«nq  fb_8fhcdgfq_8fbedgfh
­#] w¦ffichcfqdcif]dcn=]ikl=h£n u fb£n u qefh¥bf u nqoi  acp agp u ikfl=fhcdcfh 6 f_±fwf L fi Bqofbecih¸mhchqofh¥pi q@dcikf]efp < bmlmbonppHfikhcf u hcfr²8i u dgfb¯n u ]¯²±i qopn=½È ²¡ <8Í n=wclmf]e¦ficfbq_8fbedgfh

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dcfb Á i qofbenqoagb¡a : hcdcfh _±n=befh
­  fbel u ikcfh _@acbdcfhÁ²±fi8dcfp ¼fgcikc·qogmh ÈQnPyo}BpîzRqrQs¦zVpkytq Í _@acbedgftdcikf2É¢« u mp#«m u f  mh  fh·qebon u fb«  hgfq¨hg]e u ikf¾=fhcd_@acbedgfhPdcikfãkbelmn=hcfn=ac]¢dgfbZÉ¢« u =pÀ«= u f  mb  fb u n=l=fbq­
w¦facbqofi u q¢aghcdPª*qo Blmben=cci]e dcm¸·acpfhqoifbq²±figdcfp L fi¾ u icfhc·qocmhtÈQv7zRqrz'råq(p|{}BoBtz'rz Í _@agbedcf/achÀ«n=g]qXdcif/É¢« u mpÀ«m u f  mh  fhqobon ufb«  hcfq­£n=hc] u if¾mfhcd ^ fdc~
­£n=w_8ficfhcd  mh¹dcfb³«acw u ikcfh f¸qoimhc]qofghcik¸®­®dcikfbefqefh@ikc¦fhachcdÊvac]e¸·a u nqoagb2fhqª*fbehq±»if]ef 3 mblmfgfhc]_±fik]efv_@acbedcf lmf_Z«n= u q­^acp dcif Á n=lmfdcfbækbln=hcf(w¦f]]efbd£n=b]qef uku fh¿a¸«mhchcfh
X»ikf~kbln=hcft_@acbdcfh_@ikfdcfbacp w¦facbqofi u q³aghcdª*=qemlmbonccik]½ª*f]qol=f£n u qofh




²±ficdcfp achqofbe]eag·qefh¡ikfb5£n=hcdcf u qef/f]^]ik³acp fikhgf¡n=¸·agq  fbefhcdcfqef@¨wclmqeqo] u nhclmfÈ xyq
}y{ rBtRoz}Btyo Í@ =h&  SS pp Á «nhclmf=­fihcfp Å©pªn=hcl  mh  S ' pp achcdfihcfp 6 f_@ikq  mhs  ¸·lc~»fbXlmf¸·b«acppZqof=­fikhcl=fª*be=befhgf©¡ifbe¸«mbfbÎ_@agbedcf¯¸·acben=agª*lmfqn=agqÎachgd2ikhlmf]qebef¸qefb
Á n=lmf¡ih³fikhgfb^£n u wcbeaghcdcfh Á n=lmfbeachcl=]e]egikfhgfn=ag] <  u   ih· u  u mbikd
­ «n=ch u ik³dcfb­dcif¡wficdcfbn=l=hcfqebef]mh£n=hgqo=pml=bon=cgikf`acp \^ikhg]onqe`¸{n=pv­¦fbhcfaqwfi B  SÖ É ikhfikhcfb f «ac u ¸{n=ppfbqoifª*lmfª*bembfh
¦¨hg]e u ikf¾=fhcd¥_@acbdcf`d£n]¡ikfbpiq©fikhgfb²±n=hcdc]«n=lmf`ihqoben=hc]  fb]on u fcfiwfh =hrn  S pp »i¸=fÎlmf]chci qeqofh
{»ikfÎghciqq  «n=gfhZ_@agbedcfh`pi q#fihcfp ª*facqofh
­ _/n=bpfh
Á n=c¦fh n=wclmfqoacªºqvaghcdNnhc]e u ikf¾mfhcd ª*=qemlmbonccikfbq L ikfnac w¦fi¢dgfhNf¸qoimhcfh ¸{n=pcifbew¦fi±dcikf(»ilmiqon u ¸{n=pfbenPÈ É/n=pfdciknÉ B  SSS  ­èk u ~pcag]ãk¢qoikn u É±g@È \^acbmf Í{6 prw  ­
 np`wcacbl Í acp?\Xihc]on{qo=gvi q±dcfh¹²±i u dcfbh_@agbedcf_@ifmw¦fh2wf]ecbikfw¦fh  fbªn=cbefh
  agdcfp_@acbdcfh(nac]elmf_Z«n= u qof©cfikw¦fhtnagª
 B v¨^ <[Á Å» 6 H i u ps SS À¯ Hêé sÔc  p ÈRf~d£n=¸®­
H bon=hgf Í pi qZfikhcfpZ«mhqol=fhclmfb´«nq aH  SS È 6 ikfbqe 6 p`w  ­ 6 fbepn=h Í lmfb´«mhqolq­¼acpnagªdcif]ef L fik]efrfikhacpp2nqeikmhg]ewci u d¹afbe£n u qofh
Á»ifr²8f u iqoachcl2fbª* u l=qefrikhvfihcfb ÆB mpnqeikÉ/n=]]efqqofrÈ]f¢~d£n=¸ Í piq  S f 3 ­  S p¨Z­ S ­ S ' ] u nhclcm\^hq_@ik¸f u q8_@acbdcfhdcif H i u pfÎpi q^fihcfbn=agqempnqoi]ecfhv\^hq_@ik¸ u achclm]p2n=]cikhgfZdcf]©X~c]É±acbei Ï S È¨©l=ªng­ 6 fbp2n=h Í 

ë ì >;íK<ïîKJ;(ðð <
ñ gU j noqyGs7}?z
5TV ÷¥0-£[¢T«q­T¦«û  4 ðúñZò
»acbÊdcikf Á n=lmfbeachcl½ikhfikhgfb£n u wgbeachcdgfhÃ~cikfhcf¥¸==hchqofhÃdgikf ¡ikfbfvhcn=cfaÃlmf]qobf¸qlmf u n=lmfbqX_8fbedgfh
\^]8_±n=b8fikhgªn
­·dcikf@aachqofbe]eagcfhcdgfh¹¡ikfbef¯]on=prq/cifhcf¯ikhdcfb Á «n=hclmfa  fb]ecifw¦fh
­°=chcf2dcn=]e]`dgikfgf«mbfb u n=lmfikh&dgfb³~cikfhcf  fb´«n=hgdcfbq³_±fbedcfhjp`ac¾=qef=7»¢ndcif  f1giw u fr\^pgªnhclm]e]ca u fYÞ \¡s ß dcfhPca u fhc¸«mbfb   uku ]q «n=hgdciklacpln=w
­®¸==hchqofn=ac]dcfphchcfhcbonacp!dcfbÎca u f/fih`l u fikgp¥«n=¾=iklmf]°ilmh£n u fpgªn=hglmfh`_8fbdcfh
~ iq  i u ª*f±fihcf]òfaghc]q>ó]qe  ¸=fi u f]±_@acbedgfh¹wf]emhgdcfb]  n=cflf«mbfbebeflmik=hcfh
­~_@ikf©dcfbåf¢mªÆ­gikh2dcikfviqqofdcf]@caóu fhc¸«mbe¦fb]@lmfwcben=q­®d£n³]e=hc]q©¸=fikhiklmhcn u fpgªnhclmfh¹_8fbedgfh¸mhchqof
ô «n=cbfhcdÄdcfb2Å©hqofbe]eag~aghclmfh ¸{n=p f]2aÄ¸=fihcfhaÀn=b¸=m]f_@i]ecfhgª«n uu fhÁ/»ikf~À©n=be¸m]ef1ó«acw¦fb_/n=gachcltpiqqof u ]  achcl=fhcb«ac¸·ikfcbef  fBachcdfn=chc=lmbon=gcfhvfb_@if]@]ein u ]@cbon¸·qeik¸{nów¦f u X\^ihcf¹lmf]achcdccfiq u ikgf²±ffih·qeb´«n=qeiklmachgl&dcacbÄdcif(qofp¦mb´«n=bf¹¨wc¸À«ac u achcl&n=agªõ Ö É¸==hchqofwfi#dcfh¹qompmlmben=ccifbqofh(¡ifbfh hcikq¯wfmw£n=qefq¯_±fbedcfh
¨aª*lmbeachgd  =h&qofchcik]cfhö^bmw u fpfh½]fi qofhg]rdcf]³5!¸=mhchqefhjh·acbikhs Ï  mhÄs Ç Å©hóqofbe]ac·achclmfhN²±i u dcfb2dcfbKf¢mgª*bflmimhÄlmf_±=hchcfhÃ_8fbdcfh
±hc]elmf]on=pZq(_@acbedcfhÃcbeÃsõ&p
f«mbe¦fb u «n=hglmf Ï ¼bon=hg]  fbe]en u ]chciqqofpi qfikhcfbcikqedcik¸f  mh ' ósõtpp aghcd  õ¹gn=lmi qóqn u ]eghciqqof¡piq^fikhcfbÎcikqedcik¸f  =htOó ' pp!n=hclmfª*fbqoiklq©È]eifcf¡7n=w¦f uu fh¨Zs





»ikf;kbelnhcf8dgfb°@ikf]efhc]e u n=hclmfh³¸=mhgh·qefh³w¦fi~dcfh~f¸qoimhcfhrpi q  i u ª*fÎdgfb Á i qofbenqoagbe]qef uu fh]eicfb@idcfhqoi|÷£ifbq¡_±fbedcfh
¦»ikf]/_@agbedcfZn=hc£nhcd  mh Á nlmf=­ø®n=bwf¢aghcdáø£mbpfbbefikq²±fi#dcfh ]efikfbqefh~ u n=hglmfh u n=l=fh¹¸=fikhcfpn=¸·bem]¸=mci]ecfhùXfb´«n=hcdgfbeaghclmfh  mb
°¯¤²¯Ë®¯Ë® ú´
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l u ik¥dcfh½5;óÆ²8i u dgfbehÁ¨©agªÎdcikf]efXô½fi]efr_@acbdcffih²±ikhgdcfl u ikfd¥_@i]ecfhPdgfh½f¸qeikmhcfhachcd dcfh qemp=lmbon=gcik]cfhv²±fª*aghcdcfh lmf]e£n  fhÁ

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=fl=b´«m¾mfbXdcfb±»acbecpf]]efb±dcf]±¡ikfbef]±ik]q­dcf]qe`wf]e]fb±]ikhcddcikfmkbelnhcf©a2fbe¸=fhchcfh
£»fb
 beachcd u ifl=q5ikhdcfbÎachcfcpfhcdcfhKkbelnhclmb´«=¾mf¡achcddcfbXd£npi q°]qefilmfhcdgfh2¨©hcn u dcfbô&n=]>ó]efbe]qo  nqo=p¸fbehgf=gviq8fhqo]cbefcfhgdcfhv\^ikhc]qof uu achglmfh u n=]]efh2]ei(n=w¦fbÎn=ac2wfi¦¸ u fikhgfbefh¡ikfbefhn=ag]_8fbqew£n=bfr\^bel=fwchci]e]fZfbeif u fh
»ikf]cfpnqoi]ecf Á n=lmfdcfb¯lmbe=¾mfhçkbeln=hgfZw¦fi¼²±midcfhv]eihcdvihvdgfh  fikch·achcl=fh   sd£n=b>ólmf]qof uku q·¨ac]  b«achcdcfhtdcfb «Å©w¦fb]ei·q u ic¸=fiq8]eikhgd «k]emccn=lmac]­ø£fqqo¸«mbfb8achgd(»t«achchcdcn=bephci·q fikhclmffikchcfq@¨w_8fi~aghclmfhNikh dcfb Á n=lmfaghcd  mbecg u ml=ikf¥dcfb¹lmbem¾=fh k¢bln=hcf]eihcdË_@i]ecfh dgfhF²±midcfhcn=bqefhËhci·q]qn=b¸Nnac]elmfcb «nl=q»ikf&gbemfhqoa£n u fjdcfh·qei£¸{nqei|ómhc] «n=aclm¸=fiq dcfb¹nh£nqo=pi]ecfhN·qobeag¸·qeacbefh ]ikhcd ihÃ5n=w¦f uu f  sac]on=ppfhclmfªn=¾=q¡»ikf
 mh£n=dcfh(]eihcd(h£n=  f] u f·q¯lmfqobfhchq¯n=agª*l=fª «accbq­·_±=wfi
d£n=hch(dgikf ö^be=fhqon=hcln=w¦fh(ª «acbd£n=] f_8fi u ikl=f  f]e u fqn=hcl=flmfwfh¶ik]q¦ö5n{qoc u mlmi]ecf°ùXfb«n=hcdcfbeachcl=fh
­¼dcikfaª«n uku ikl(fhq>ódcf¸·q¯_@acbdcfhvln=w¹f]¯wfi#dcfh lmf]enhchqofh²±midcfh¹hci·qhtdcfh¹»i3n=l=bon=ppfh  §wcik]   Ç ]eihcdtdcif kbelnhcfh£n(ikcbfh2piqq u fbefh(ilmh£n u ikhqofhc]ei q «nqefhn=agª*]qofiklmfhcdv]mbqeikfbq@d£n=blmf]qof uku qhdcfb¢s
óuô iqoachcl2fil=qofhdcikf`ikl=h£n u ihqofhg]eiq´«nqofhvhgikq¢]e2lmbem¾=f`Å©hqefbe]cikfdcf=­
_@ifrf]
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hdcikf ø£fqqo¸«mbfbd£n=b^»¢n=cfb³£nqqofhdcift¯Oól=f_@ikqefqofhÊ²±i u dcfb`pfik]q³fihcfh¿lmb«m¾mfbefhf¢mhqoben=]q_@ik]egfhdcfh~qobac¸qoacbfh
­5n u ]dcikf¢s
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hPdcfh u nqefben u fhgn=lmi qeqon u ]chciqqofh¥_/n=bw¦fi/s Ï( mhs Ç achqofbe]eag·qefhÄxy{z|~}½fih½¯n=agqefhóp`ac]qofbtfb¸=fhgh~wcn=b­/dcn=]2piqdcfp ·acc¦fhgp`ac]qefb¶«acw¦fbfihc]qeikpprqof&È]ikfgf  LÔ Í 8hÊdcfb¢s
óô ikqoachglv_±n=brdcif]f]³ ac]qefbrdgachc¸=f u lmben=a
­#_Z«n=cbfhcd&f]rih½dgfbr¯óuô ikqeachclfikh½]efgb]qon=be¸f]¯ilmh£n u fbefacl=qef=c»if ac]e¸·a u nqoacb8_@acbedcfikh2dgfhtqoben=hc]  fben u fh chci qeqefh  =htfihcfp£n=ben=¸qofbeik]qoi]e&l=f]egikqofqofp  f_8fw¦f2acplmfw¦fhÁ#h&dcfbZ¢s
óô ikqoaghcl u n=l¹achcpiqeqef u w£n=bn=agªXdgfbvag]e¸·a u n{qoacbfikhcfZ]eilmh£n u n=bepfkÁmhcf=­n=agªÎdcifZfikhcfr]eikl=h£n u ihqofhg]ef,kÁmhcf u nqofbon u ª* u l=qofÈ]ikfcf   'mÍ »ikf]±_/nb/fw¦fhgªn uku ]±wfi5s Ï dcfbs Ç  u n=hcl=fh¹fb¸=fhgh~wcn=b®²±fiÁfikhcfb «n=l=~gqeik]egfhgn=hgdcwmng­7ÈDl©y{nm(wpky&sy~z'rã}yp1o{o¬zºpo$r Í È¡ikfbmÀ¯bÀs Í ¸=mhgh·qef`dcif]efr~qebeac¸qoagbhci·qd£n=blmf]qof uu q_8fbedgfh





­®h·acbih¥ãø¡«n uu fhÈ]en=lmi qeqn uºÍ wc_#fihcfpø®n uu È*qebon=hg]  fbe]en uºÍ ikdgfhqoi_£ifbewcn=b#»if]¢ln u qª«acbdcif³¢s
ó©]e´_@ikf¯Oó
ô ikqeachclikh`w¦fidcfh\^w¦fhcfh
»if¡ilmh£n u ]q «nbe¸=f±ikh`dcfb°¢s
óô ikqoachgl_±n=b°piqqof u ]e_±n=wcik]piqeqef u ­ikhZdcfb7¯Oóuô i·qeachcl©pi qeqof u ]·_±n=`wgik]¼pi qeqof u ]qn=b¸È]ikfgf   ÏÍ {²±fidgfh`¡ifbefh(ÈRÀ©bÏ achcd¶sõ Í ­£w¦fiÀdcfhgfh¥dcif¨©ªºqofbe]mbfhvd£n=be]qof uku wcn=b¡_/n=bfh
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qsrutPrutPrwv ª© |«|{R{C(¬5C{C|p­»ikfãf¢hc~cfh½]qef uku qofh½]ik&ih½w¦fidcfhzô ikqeachclmfh¶achcd&n uku fhP\^wfhcfh¶]iklmhcn u n=bp d£nbaghcd_±n=befht]emac]onlmfh(n u ]¯®{£nqqofhP°ip acp u ikflmfhgdcfh  f_±fwf©fb¸=fhgh~wcn=bÈ]ikfcf  "ÔÕ   ÌÕ·fqo= Í »ikf]/_/nb¯w¦fiÀn uku fhs±³Å©hqofbe]ac·achclmfhfbe¸fhch·w£nb
qsrutPrutPrut  {C²&­³­³­´ © ´~«²n{]´&}»ikf8vag]e¸·a u n{qoacb u n=l¯achqofb7dcfb  n=aq5achgd`acp]e u m¾dcif/É¢« u mpÀ«m u fXh£n=ca   uu ]q «n=hcdgiklc »¢n=]¸f u fqeqe]~]qefpR_/nbÎihdcikf©vac]¸·a u nqeacbXfihclmfw¦fqqofq·²±f]emhcdgfbe]Î¸·b «nªºqeikl¢_±n=bXdcikf@ «ac¸=fhcp`ac]Mó¸·a u n{qoacb¡nac]elmfwci u dcfq  ikhclmflmfh(]qof uku qefht]ik¹dcif ø u nhc¸=fh(achcd ²/n=acgp`ac]e¸f u hvbf u n{qoi  d «aghchd£n=bmhdcfb^]en=lmi qeqn u fh³chci qeqeª «agcbeachgl_±n=befh¸=fihcf©vac]¸=f u hfikhcf u hn=wclmbfhcw£n=b  ikhcl=flmfh_±n=befh`ikhdcfb7qoben=hc]  fb]on u fh`ciqqobikqoachglw¦fi~n uku fhÅ©hqefbe]ac·achclmfhfikhgf u hcf±vac]e¸f u lmbeacó¦fhdcfb¼«ac¸=fhcp`ac]¸~a u nqeacb5lmaq¼n=wclmbfhcw£n=b{»if^²/n=acgp`ac]e¸f u hr]e´_@if8dcif[ø u nhc¸=fhcp`ac]¸=f u h_±n=befh¥ikh ¸=fikhcfpÝø¦n uku fikhcf u hvdcifbfhcikfbew£n=b£hdcfb©¢sBóuô ikqeachcl2cnqeqefZdcifZvac]e¸·a u nqoagbfihÃ]e_±n=cf]wcik]tpiqqof u ]e_±n=cf]¥ilmh£n u  fbe£n u qofh










¬ ÓÓ7ÔËý®Ôu·£×ÁÛ¬ámÜ ã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ÚÀáæD¹Ò~ä¦å»ºM×Êç¦ÛB® çÞkÒãçæE%P¼`Ü'ÚÙÚ¼á=ä½%d)Ò~ç¦ã"¾
zeL¿  ¥ª£ÁÀJ ½¨§(¥¯Â ªJ§CÃdJ J£5Äs£¨-:Å
qsrutPruÆPrwv ú |~ÇÈ}
²±fi¡n uku fhÃs Ï Å¯hqofb]eac·achglmfhÊdgf]ãf¢mgª*f]³_±n=b³d£n=]  fgikbehjdgfagq u ik¿d£nbe]qef uu w£n=bZachcd u n=likh¿dcfbdgmbe]m¸{n=acd£n u fh  «n u ªºqof(dcf]æf¢mª*f]^hdcfhÄgn=l=iqeqon u ]chci qeqofh¿]qof uku qof(]eiÄd£n]  fBócibeh¥achgbefl=f u p «n=¾mil2lmf u n=ggqd£nb­Áih¥dcfh7ben=hc]  fb]on u ]echci qeqefhÊÉ~agfbe  n u   bon=acfrachcd¥_8fik¾=fn=]]ef_/n=bfh¥acpK7fi u lmflmfhcfikh£nhcdcfb©n=wcl=befhgw£n=bÁ»¢n]  fgikbeh¹_@acbdcf  mh¥dcfp ]iklmhcn uku ó]efh¥¸·h «mcfbehcfh «ndcf u acplmfw¦fh
®hvdcfb@qoben=hc]  fb]on u fh~chciqqeª «acgbeachcl_/nb©dcfb~ «n=dcf u =hdgfh vac]¸=f u p2n]e]efh dgfbKf¢ikfª*fbp`ac]e¸·a u nqoagbtacplmfw¦fh
±»¢n=]  fcibehÄ_@if](ihÊdcfh ¢s
ó
ô ikqeachclmfh fikhtpiqq u fbef]­·ikh2dcfh(¯Oóô ikqoaghclmfh(fikht]fcb¡]qn=b¸=f]¯iklmhcn u nagª8È]ikfgf   Ì Í 
qsrutPruÆPrut ËÈÌ| ú |~ÇÈ}a&|~}Í|~
»ikf  ikbhchcfb  fh _±n=befhpiq¡dgfh lmf_Z«n= u qofh\^ihc]qef uku achclmfh(ikh¹¸=fikhcfpÝø®n uku d£n=be]qof uku wcn=b
qsrutPruÆPruÆ ËÎ²nÐÏ ´Ñ © |~&­*²} ©
²±fi#n uku fh¥s"±rachqofb]eacqefh u n=hcl=fh¹¸=mhgh·qefd£n=]@ «ac¸=fhcp2nbe¸tih(wfikdcfhv\^w¦fhcfhvidcfhqeióifbq8_8fbdcfh
g»¢n=]8 «ac¸fhcpn=b¸ u n=lZip ô ikbwf u ¸{n=h£n u achcd2_@ibed  fhqoben u® mhtdgfht]iklmh£n uku =]efh
ô ikbwf u ¸«mbfbeh
­cdgmbe]en u achcd u nqefbon u =hdcfhvfwfhgªn uku ]¡]eilmh£n uu m]fhgô ikbwf u wÀ«=lmfh¹acp]e u m]>ó]efh
 hZdgfh]on=lmi qeqon u fhr~chciqqofh_±n=bÀd£n=]¼«ac¸=fhcp2nbe¸n u ]#aghcl u fikcp«n=¾milmf Á ihcikf°fbe¸fhch·w£n=b¨aª®dcfh³¼bon=hg]  fbe]en u ]chciqqofh_±n=b5dcn=]^«ac¸=fhcp2nbe¸Zn u ]7befq_@ihc¸ u ikl=f=­{dcbefikf¸·ilmf@~qebeac¸qoagbafbe¸fhchgfh
­¦_±mw¦fi¼dcif  ¦=qecfh·ac]f`dcf]»befif¸·]  fhqoben u¼u ikfl=qZÈ]ikfcf`»Ò7 Í ®hdcfb¢s
ó


















qsrutPruÆPr1q ËÈÌ|  È&|Dp}eÜ&²&|
qsrutPruÆPr1qsrwv ËÎ²n ú }´ Ò |pp}Ü&²p »if Á ikc¦fhglmbeacw¦fh¿_±n=befhihdgfh`k¢w¦fbMóachcdÅ©hqofb u ikó¦fhc]~agcfhn=bqe]e¦fi_£]e&wfi±²±=ikdcfh&n=ag]elmfcb´«n=lqËùXmh&dgfh¶achqefbe]acqofh¨©bqefh&_@if]efh
nPyo}BpîzRqÞÝ´zVo¬z|=z'rRß¢;wtVy£y{jo}m=z?o7rZachcdµewtVy£y{µ2yp1ooCo7rdcfaq u icf Á ikc¦fhglmbeacw¦fhvn=agªÆghvdcfhlmf_ «n= u qefh\^ikhg]qof uku achclmfh`¸=mhgh·qefhdcif]efkbln=hcf8h~agb^ikh`_±fiø «n uu fhZd£n=blmf]qof uu q¼_±fbedcfh
~gnólmi qeqn u ¸mhchqofh2cifbew¦fi]eilmh£n uu m]f/²±fbeficf@ikh³dcfh Á ic¦fhc]~agcfh2w¦fpfb¸·q^_8fbdcfhÁ­~dgfbefh¨hgmbedch·achglaghcdTø£mbepdcfpdcfb/p2n¸~bm]e¸mci]e¹]ei·qew£n=bfh Á ikc¦fhcl=beacw¦fh(fh·qe]ecben=cfh
£hdcfh¼bon=hc]  fbe]on u ]eghciqqofh¸mhchqofh¥dcif Á icfhclmbacwfhd£nlmflmfhvihv¸fihcfpÞø®n uku i]ea£n u ik]ikfbq_8fbedgfh

qsrutPruÆPr1qsrut à²Ñ Ò (gÛá1âÑnÇ|ã}eÜ&²&ä´&å ú |~}a´ÑnÇ(&}eÜ&²& »¢n=]mnmwc]mhPæ ]ecfXkbelnh2_/nbpiq#dcfhZl=f_Z«n= u qofhr\^ikhg]qof uku achclmfh¢ikh¸=fikhcfpßø¦n uku dgfbÀachqofbe]eag·qefh`¡ifbfÎdcn=be]qof uu w£nbhdcfb













qsrutPruÆPr1qsruÆ ËÎ²nÞxé´nÜ&| h¥dcfb¢gnlmiqqn u fw¦fhcf¢_±n=befhikhPs   mhjs Ï ø «n uku fh¹dcikfZ¨acl=fh¥¢s
ólmf_@ikqofqd£n=be]qof uku wcn=b¼h¿dcfb`¯óuô ikqeachcl¸=mhgh·qefhdcikf¨acl=fh¿ikhjdcif]fb³\^w¦fhcf¹w¦fis ¡ikfbefh¶ikdcfhqoicikfbq_±fbedcfh
5h&dcfbZ7ben=hc]  fb]on u fw¦fhcf(¸mhchqoftih&dcfbr¢s
óô ikqoaghcl¥w¦fiê±wc_cÌZ¡ifbfhtdcif©¨©aclmfhtd£n=blmf]qof uu qÎ_±fbedcfh
gh2dcfb8¯Oóuô i·qeachclr_±n=bfhtf]/cikhglmflmfhtn uu fs Ï ¡ikfbef®»ikf¢¨aglmfh wfªn=hcdcfhv]ik wfi#ng  õ5ëMdcfbf=ì¼«n=hcl=faghcd u n=lmfh dgmbe] u nqefben u ihdcfhr¨aglmfhc#«m u fh
Uk_@ik]cfhZdcfhZwfikdcfhZ¨©aclmfh u n=lmfhdcifX¸~ben=hcikn u fh¨©wc]egiqeqef8dgf]  fcikbhc]h&dgfb]on=lmi qeqon u fh½\^w¦fhcf]qef uu qofh½]ik½dcikf¨aglmfh&n u ]¸==hcfh·qebei]ecfKf¢bfik]f=­8«n=ch u ikPfihcfb
kÁikf u ]cfiwf­#d£n=b#h½dcfbrvi qeqof³_±n=bd£n=]¨aclmf]iklmh£n u n=bpv­¦_Z«n=cbefhcd¶dcif©n=hgdcwfbefikcffih]efcb¢cmgf]ilmh£n u fbfagl=qofh

hdcfb¢7ben=hc]  fb]on u fh]qef uku qofh¥]eiPdgikfr¨©aclmfhn u ]bachcd u ikcf~qebeac¸qoagbefhd£n=b­mdcikf  mhfikhcfpÆø£fqqo¸«mbe¦fb^agh·qefbª¬«agqeqefbqÎ_±n=befh¥È*]eikfcf   sms Í m»¢n=]^p2nOgip2n u filmh£n u dcf]³¨©aclmf]¹È$í¼}Bpk}Boq Í _±n=b³ikh¶dgfb`¢s
óô ikqoaghcl]e_±n=wgik]`piqqof u ]e_±n=
­5ih¶dcfb¯Oóô ikqoachglrd£n=l=flmfh2]qon=be¸³wgik]X]efcb±]qn=b¸¦~»¢n=]Xpikhcip2n u f¡~iklmh£n u dcf]8¨acl=f]È ¢u n=]¸Á«=be¦fb Í_±n=b^ikh`dgfb°¢s
óô ikqoaghcl]efgb°]e_±n=2wci]°]e_±n=
­·ikhrdcfb^¯Oóô ikqoaghcl¢d£n=lmflmfh]·_±n=wci]¡pi qeqof u ]·_±n=

qsrutPruÆPr1qsr1q ËÎ²n ú «|nÈ1ÑnÇnÜ&|îéÈ1ÑnÇn{CCï¡´&~å ú |~Ç g}p}Ü&²p ~qebeac¸qeacbefhZdcf] u fikglmf_@i·qe]>ó®aghcd
 fÀ«mbmbelmn=hc]/_±n=befhpiq¡dcfhvl=f_Z«n= u qofh\^ikhg]qof uku achclmfh(ikh¹¸=fikhcfpÝø¦n uku dcn=be]qof uu w£nb
ze ×ð òñ*óê¦ªôCõ§5öª£5J 
»ikflf¢mª*dcb«ac]fh¹_/nbefhvpi q/dcfhlmf_Z«n= u qofh \^ikhg]qof uku achclmfh ih¹¸=fihcfpÝø®n uu ]ikqow£nb
ze÷  :§Ðø3¨Å¤ ¢¡£5¥¯¦¡¦:¥¢§(¥d¨
















¬ ÓÁÓ¼ÔËý®ÔºÖÖ·× ¬ çß~ámä½çÁäåÎ[ÐÒ~ÙÁä¦á
qsrutPruùPrwv ËÈÌ| Ñ ²(|~&Ç gÇ~«|
»ikfgÀn=]fhcÀ«= u f u nl¸~ben=hcikn u dcf]  fgikbehg]³ikpdgmbe]en u fh¨©hqofi u dcf] f¢mª*f]  ikfb³¸=mhchqefhikhdcfh½¼bonhc]  fbe]en u ]chci qeqofh&w¦fi ( =hs Ï ø¡«n uku fh¥dcif³]eikhglma u «nbef=À©n=]efhcp`ac]cf u ­¼]´_@ikfdcikf
Àn]efhg]ecfikdcf_/n=hgdd£n=blmf]qof uku q±_±fbedcfh¶È*]eikfcf   sõ Í ­_8mw¦fi
dcfb¡¸·hÀ«mcfbehcf¨hqefi u ]eikl=h£n uku m]_±n=b­_Z«n=cbfhcd2dcikf@d£n=ben=aì£iflmfhcdcf© u fip£nagqÎikhwfikdcfh ô i·qeachclmfh2fikh2piqq u fbef]Xilmh£n ufbfacl=qofh

qsrutPruùPrut ËÈÌ|  ´ny{]} gÇ&}|
»ikf Á agªºqeb´«mgbef@_/n=b  =pR¸~ben=hcikn u fh¼fi u dcfb±n=a u À«m u f¡wcik]Îagb  fbw£n=]ik]8ikhn uku fh¹s±lø¡«n uu fhfb¸=fhch·w£n=b8»ikfÁú9oq}&y£}@qP£n{qeqof¹ihjikcbfpØùXfb u n=agª©fikhgfh¿l u fikcp«n=¾milmfh¶»acbecpf]]efb8ikfw¦fªn=hcd]eiihjdcfbvfdci3nhcfw¦fhcf achcd u nldcmbe]en u dcfb²/n=accprac]e¸·a u nqoacbachgddcfp  n u ]>óª*fqqo¸«mbfbeh
~»¢n=]  fbe@_@acbedcf©dcmb]on u «acw¦fbaÉ·acfbq~pR7ben=hc]  fb]on u ]echci qeq¡]qof uku qef¡dcikf¯¼bon=cfn
 Ï
ü

















qsrutPruùPruÆ ËÈÌ|  ´&nÜ&|²±fi°n uu fhv¡ikfbefh_±n=befhdcikf Á aªºqo] «n¸=f³ikhwfikdcfhPchci qeqobikqoaghclmfhachgdáô ikqoachglmfhlmagqikdgfhqoi_£ifbewcn=b7»ikf Á aghclmfh¿fbe]qebef¸·qefh]ei  mp  fbfh¿wci]`achcl=fª «n=cbrikh¶dcif  «=cftdcfb
 n uku fh·w u n]ef=  ifbwfi u n=l2dcikf Á achglmf³ikp dcmb]on u fh7fi u dcfbÉ¢« u mpÀ«m u f=­¦dcmbe]en u dcfb Á fw¦fb­dcf] «k]e=c£n=lmag]aghcd&dcf]Zn=lmfhc]¼»mb]on u ihPdgikf³¼befhgh·_±n=hcd&_@ik]cfh u ihc¸=fbaghcd½bfqofb
Á achclmf©_/n=b±dcikf¯¨mbqnrfikhcl=fw¦fqeqefq­_Z«n=cbfhcd  fhqoben u ih2dcif]efb;ô&n=hcd
­gn=pdcmbe]en u fht¼fi u dcfb
Á fw¦fb­cdcikflö°ª*mbqn=dgfb  fb u ikfªÆh¹dcfb¡]en=lmiqqn u fh ghciqqeª¬«accbachcl¸==hchqofd£n=]¡bf]egikbon{qombik]egf
 f_8fw¦fh·acb±ihtÈ u ikhc¸f Á achglmf Í wcik]  Èbefqof Á achglmf Í ø¡«n uku fhw¦facbqofi u q^_8fbdcfhPÈ*]eikfcf  s Ó Í 
 ihclmflmfh¸=mhchqefikhdcfhqoben=hc]  fb]on u fh¹~chciqqofh2ikh s Ó wc_¦s Ï¢ mhvs±lø¡«n uku fhd£n=]Îbef]ecibonó
 ±
ü
qo=beik]cf\^ciqecf u dcfagq u ik n u ]@]·_±n=ppilmf]  f_8fw¦f=­®piq@]efcb¯]e_/ncfp wcik]@]·_±n=cfpilmh£n u ikh&n uku fhâô ikqoachglmfh¿n=ag]elmfp2n=q`_8fbdcfhÁfn=acd£n u dcf]`bef]ecibonqembei]ecfh  f_±fwf]]qef uu qofh(]ei(dcikf Á agªºqe]´«n=¸fn u ]±]eikl=h£n uku m]ef  = u b«n=acpfd£n=bc²±fiÁ¡ifbåÀ¯bÁs=­gdcfb«n=l=~gqeik]egfhgn=hgdcwmn½È(l©y{nm(wpky&sy~z'ræ}yp1o9{o¬zºpo7r Í ¸==hchqof=­Àd£n]bf]cikbenqombik]cf  f_±fwfhci·q]ikcfbw¦fBóacbqofi u q/_8fbdcfhÁ
|bªJI £1ÃBLRu1fMµNPORQ1SUTRV
W TRXZY"[AY]\å_^Äa`  
|¨bªdc £]BÃBLRBM¶NgORQ1SUTRV
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qsrutPruýPrwv ËÈÌ|	þÊ²p´~«_Ç gÇ~«|
qsrutPruýPrwv&rwv ËÈÌ|  ²&Ç&| h¶dcfh¿gn=l=iqeqon u ]chci qeqofhP_±n=bfhjdcif*k^«n=ghcf2ihj  mhÊs Ï ø¡«n uu fhd£n=b]qef uku w£n=b\^ih!kÁac]en=ppfhg£n=hcl©pi q7dgfb5¡ifblmb´«m¾=f8¸mhchqof/ihrdcif]fp_ø¦n uku hci·q5cfblmf]qof uku q_8fbedgfh
¦hdcfb©¼bonhc]  fbe]en u fwfhcfr¸mhchqofh¥dcif,k^«nchcfikh¹¸=fikhcfpàø®n uu idcfhqoi_£ifbq¯_8fbdcfhÁ»ikf³hcn=dcf u n=bqeiklmfhÿk^«n=chcf_/nbefh½ikhdcfb`na u À«= u f u m¸{n u i]eikfbq
if³_/n=bfh¶hcn=&¸{n=acdcn u lmfBóbeiqofqm»ifk^«n=chgf/]ef u w¦fb°lnwfh³¸=fihcf¯ilmh£n u ­ _Z«ncbefhcddcikf@~ u fikp£n=agqqn=]cfh³dcfb¯k^«n=chgf
 Ô
ü
ikhw¦fidcfhjô i·qeachclmfh&fikhpiqeq u fbef]¢iklmhcn u fbefacl=qefh
¼=pi q¢fbln=w¦fhdcikf3k^«nchcf³ikp gnólmi qeqn u ]eghciqqfikhh£n=¸{n=acdcn u lmfbei·qefqef]vac]qofb¢dcachc¸ u fb­
cn=bon uu f u fb Á ikhgikfhÁ¼bon=hg]  fbe]en u_±n=befhdcifk^«n=chcf¢hciq©dgfagq u ikvn=wcl=befhgw£n=bZÈ*]eikfcf   sms Í 
qsrutPruýPrwv&rut ËÎ|~}ÎÇ²}e{C| ú ²p´&­*|~ À¯acb/dcfb¯ u fikp£n=aqm«acw¦fbacl³dcf]¡£n=bqofh  n=acpfhc]±fb>ófacl=qefZih(wfikdcfh~ô i·qeachclmfhfikhvikl=h£n u aghcdv_±n=b¡d£n=gfb@ikh n uu fhs Ï ø/«n uku fh(]eiqow£n=b









W TRXZY"[AY]\å_^Äa`  
|¢@èªdc©ÄB£LK
¢>Äu£]BM-NgORQ1SUTRV
W TRXZY"[AY]\ ^¦Ä`  
u¦Ç§hh¢ò]Äu1£eKB¢Ä£1
¬ ÓÓ7Ô¦ý®ÔºÖý®×h×ÄÒ·ßá=ä
qsrutPruýPrwv&r1q ËÈÌ|  &|nÈÌD|~} gÇ&}| »fb «k¢]mc£nlmac] fbe]qobf¸qof¶]ik  mhNdcfbvn=a u À«m u fwcik]agpÂn=l=fh
p  n u ]wfbefi_±n=bdcfb «k¢]mc£nlmac]ih  =hjs±gø¡«n uu fh fb¸=fhch·w£n=b­#dcntdcmbqd£n=] Á acpfh¹]qebef¸=fh_8fi]ef`piq  n=]¡l=fª¬«a uu q/l=f_8f]efh_±n=bch dcfh¥gnlmiqqn u ]echci qeqefh2_±n=b@dcikf¦fi]efb«mcbfvihÄ¸=fikhcfp ø¦n uku idcfhqoi_£ifbw£n=b[fn=agd£n u dcf]  fbefhc]tip ²±fbefiÊdcfb Á achcl=f
 Ì
ü
_±n=bdcif¦fik]fb«mcbefrd£n=lmflmfhih¥dcfh¼bon=hg]  fbe]en u ]chciqqofh½ih¶s Ï È*¯Oóuô i·qeachcl Í wc_°s"±È¢sBóuô ikqeachcl Í ø¡«n uku fh¶fb¸=fhch·w£n=b  ikfb u n=ldcfb «k]emccn=lmac]³dcfb u ikhg¸=fhf«mbfb_±n=hcdn=h
­_@i]ecfh Á fw¦fb³aghcd u ikhc¸fb Á achglmf=^»fb «Å©w¦fbln=hcl  =p «k]emg£n=lmac]acp n=l=fh¿¸=mhgh·qefikh¸fihcfpø®n uu dcfqof¸·qeikfbq¢_8fbedgfh
ÀhPwfikdcfhzô iqoachcl=fh_/n=b¢dcn=]Ziklmhcn u piqqof u ]e_±n=È]ikfcf  s´­   s ÏÍ 
qsrutPruýPrwv&ruù ËÎ|~}ÿþä²nÜ&|~ hdcfb n=lmiqqn u fw¦fhcfv_/n=b(dgfbvn=lmfh wfi³s &¡ikfbefhÁ­¡ikhÃdcfb¼bon=hc]  fbe]on u fw¦fhgf³wfi8s Ï È¯Oóô ikqoaghcl Í wg_5s"±È¢sBóuô ikqeachcl Í ¡ikfbfh¥fbe¸fhch·w£n=b#»fbn=l=fh u n=ljaghclmfª«ncbtw¦fi  õ ë dcfbTf«mbfb u «nhclmf=±\^bt_/n=b(ip u ffbefh kÁac]qn=hgdfikhÃ]cikhódcf u ª«mbpilmf]ekbelnh
­dcn=] u ihc¸·]8hgfw¦fh(dcfp?¸{n=acdcn u fh Á fw¦fbefhcdcf u m¸{n u i]eikfbq^_±n=b»fb/n=lmfhu nl¸·ben=hci3n u dcfb©²/n=ag·_±n=hcdachcd]qoifl¸nacd£n u acp dcmb]on u fh 7fi u dcfbÉ¢« u mpÀ«m u f¢n=agªÆ£pgn=l=iqeqon u ]chci qeq^]qof uu qef¯]ikdcfb±n=l=fhn u ] u nhclmlmf]qobf¸qof]©kbln=hpi q°_±f uku iklmfb^hchcfhg]qobac¸óqoagb©d£nb®»ikf «Å¯wfbel «n=hglmf  mp «k]emg£n=lmac]©achcdvacp » «achchgd£n=bepH_±n=bfhhgikqhcn=   uu ifów£n=bch¹dcfh ¼bon=hc]  fbe]on u ]eghciqqofh _/nb¡dcfb¯nlmfh u fikq@n=h¹dcfb¡dcfagq u icfh
­g]qofbehgª «=bepiklmfh u fip£nagqeªn u qoachglrikdgfhqoi_£ifbewcn=b»¢n=w¦fi_±n=b/dgikf¨©ac¾mfh_±n=hcd l u n{qeq~»ifhchcfh_/n=hgdwci u ódcfqof¹fihcn=bon=¸qefbei]qeik]egf]3®´©ndc]e¦ficfhcprac]qefbD°mÎh¿dcfb¢s
óuô i·qeachcl_±n=bd£n=]ilmh£n u]e_±n=wci]¡pi qeqof u ]·_±n=
­£ih¹dcfb@¯Oóô ikqoachglpiqqof u ]e_±n=¶È*]eifcf   s ·Í 
qsrutPruýPrut ËÎ|~}ËÎ²n}a­ © ²&²«
qsrutPruýPrutPrwv ËÎ|~}êË ´&&~åp²}­ »fb°»t«achchgd£n=bepË_±n=b°ih`n uu fhachqofbe]acqofhãô ikqoaghclmfh³aghcd\^wfhcfhÃw¦fiZs ÏP mhËs±¡ikfbfhÃidcfhqoi_£ifbw£n=bÎ»fbt»t«achchgd£n=bep ] u m¾&]eikÄdcfp n=lmfhn=hachcdfbe]qobf¸qofv]eik  mhdcfb  n uku fh·w u n]efÈ*ng - ë dcfbæf¢mªAóÆ@acpªAó Á «n=hclmf Í wci]adcfhÊ¸{n=acd£n u fhÃ\^hcdgfhÃdcfb  mh£n=dcfhFÈng¤±  ë dcfbgf¢mgªAó¯acpgªAó Á «nhclmf Í ^»¢n=w¦fi u n=lPdcfb»t«achchgd£n=bep dgmbe]en u dcfb  n uku fh·w u n=]ftachcddcfb ø£fqqo¸«mbe¦fbachcd  fh·qebon u dcfb  mh£n=dgfh
Î»fb»t«achchgd£n=bepÂ]qof uku qef]eik½ikhPwfikdcfh¶\^w¦fhcfh¶]qon=be¸lmf_@achcdcfh¶d£n=b7»ifiklmhcn u ]q «n=b¸=f³_/nbZihdcfb2¢s
óô ikqoachgl&piqeqef u ]e_/nÊwcik]piqqof u ­°ikhdcfb¯Oóô ikqoachgl&piqeqef u ]e_/nFÈ]ikfgf
  s± Í ²±fi£¡ifb[À¯b£smsm­=fikhgfp lmb«achcfpR²/n=acp·qocmhÈQnPyo }BpîzRq,Ý´zVo¬z|=z'r Í ­{_/nbÎdgfbÎ»t«achchcdcn=bephci·q¯idcfhqoi_£ifbw£n=b
qsrutPruýPrutPrut ËÎ|~}ê«ÌÈ~å&åp²}­ »fb² u ikhcdcn=bepÂ_±n=b³ikhj¸fikhgfpÜø®n uuÎ mp bef]q u ikgfh»¢n=bep=ó¸==h   u aqnwclmbefhcwcn=b
qsrutPruýPrutPruÆ ËÈ1Ñ © åp²}a­ hdcfbtgn=lmi qeqon u fwfhcf(_/n=bdcfbt»ik¸·d£nbep ikhÄn uku fh¿achqofbe]acqofh
ø¡«n uu fh&ikdgfhqoi_£ifbewcn=b7\^ikhcf¹ f]e]achclPdcfb³iklmhcn u ih·qefhc]iq´«nq  mhjdcfb»¢n=bepr_±n=hcd½_/n=b³gikhólmflmfhPikhdcfbrn=lmiqqn u fw¦fhcfrwfi¡s Ï ¡ikfbfh
­#ihdcfb¢¼bon=hg]  fbe]en u fwfhcf2w¦fi¡±twc_7Ì(¡ifbefhp «ml u i
»ikfilmh£n u ikhqofhc]ei q «nq©dcf]»¢n=bpihc£n u qo]©¸=mhchqefw¦fi/s´(wg_Xs Ó ¡ikfbefh½w¦f]qoikpprq_8fbedgfh
¼»fb»i¸~dcn=bepBfbe]qobf¸qof]eik  =p ¸{n=acd£n u fhP\^hcdcfdcfb  mh£n=dgfhÄÈnd±  ëBdcfb
f¢mgªAó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h¹dcfb¡¼bonhc]  f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b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h
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bf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bf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